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Archives and Records Association UK & Ireland and the International  
Council on Archives Conference „Advocating for Archives & Records:  
the Impact of the Profession in the 21st Century“ 
Edinburgh, Velika Britanija, 31. kolovoza - 2. rujna 2011.  
 
U Edinburghu je od 31. kolovoza do 2. rujna 2011. održana godišnja konfe-
rencija ArhivistiËkog društva Ujedinjenog Kraljevstva i Republike Irske pod nazivom 
„Zagovaranje arhiva i zapisa: utjecaj na profesiju u 21. stolje≥u“. Usporedno je odr-
žana i Druga svjetska konferencija sekcije Meðunarodnog arhivskog vije≥a (ICA) za 
profesionalna udruženja (Section for professional associations = SPA). 
ArhivistiËko društvo Ujedinjenog Kraljevstva i Republike Irske nastalo je ud-
ruživanjem nekoliko strukovnih udruga: ArhivistiËkog društva, Nacionalnog arhivskog 
vije≥a i ArhivistiËkog društva lokalne uprave u lipnju 2010. s ciljem promicanja arhiv-
ske službe i rada pismohrana.  
Konferencija je zapoËela pozdravnim govorom Katy Goodrum, predsjednice 
ArhivistiËkog društva UK i Republike Irske te Henrija Zubera, predsjednika SPA. U na-
stavku su održana uvodna izlaganja sljede≥ih predavaËa: Arleen Cannata Seed iz 
Svjetske banke (Izvan pouzdanog okruženja: biti ispred trendova), Linda Ramsay, pro-
Ëelnica Odjela za konzervaciju pri Nacionalnom arhivu Škotske (Prikupljanje i koriš-
tenje pravih informacija i dokaza radi demonstracije vrijednosti i podrške aktivnos-
tima konzervacije u zbirkama arhiva i pismohranama Škotske). Prva izlagaËica je iz-
nijela razmišljanja o problemu promjene informacija u suvremenom društvu i izazo-
vima koje takva informacija stavlja pred „informacijske struËnjake“, dok se druga po-
zabavila pitanjima prikupljanja i korištenja informacija i dokaza koji demonstriraju 
aktivnosti na zaštiti arhiva i arhivskih zbirki u Škotskoj. Nije sluËajno da su uvodna 
izlaganja bila dodijeljena predstavnicama arhivske odnosno konzervatorske službe, 
budu≥i da je ostatak Konferencije bio podijeljen na dva paralelna dogaðanja: Arhivi i 
pismohrane te konzervacija. Nakon uvodnih izlaganja poËeo je i odvojeni program 
SPA konferencije. 
Sekcija za arhive i pismohrane. Meðu izlaganjima prvog dana valja istaknuti 
analizu sluËaja Muzeja Grada Londona kao „case study“, gdje je kroz Ëetiri izlaganja 
bilo obuhva≥eno pitanje djelovanja arhivista u muzejskom okruženju (tj. primjena 
naËela arhivistiËke obrade u sustavu katalogiziranja), pitanje vrednovanja arhiva gos-
podarskih subjekata (na primjeru jednog trgovaËkog lanca) u muzejskoj ustanovi te 
pitanje vrednovanja pismohrane same muzejske ustanove i izazovi digitalizacije.1  
U nastavku prvog dana bila su održana još tri predavanja u tematskoj cjelini 
„Zagovor i pristup: novi naËini zapošljavanja korisnika“, nakon Ëega je održana Godi-
šnja skupština ArhivistiËkog društva Ujedinjenog Kraljevstva i Republike Irske. 
                                                 
1 Sarah Demb (Zagovaranje institucionalnog arhiva pri muzeju starijem od 35 godina) i Catharine 
Maloney (Upravljanje jednim od najveÊih europskih arheoloških arhiva: izazovi digitalnog svijeta), iz 
Muzeja Grada Londona te Claire Frankland (Izgradnja piramide: zagovaranje arhivistiËkog pristupa 
pri katalogiziranju zbirke u muzejskom okruženju) i Clare Wood  (Kupnja arhiva „Sainsbury“ - vred-
novanje arhiva korporacije u javnom muzeju) iz Muzeja Grada Londona - Docklands. 
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Drugog dana rad Konferencije odvijao se u dva dijela: prijepodne su bila pre-
davanja, a poslijepodne radionice. Predavanja su bila podijeljena u dvije tematske 
cjeline: „Zagovor iznutra: dobivanje podrške od naših organizacija“ i „Ostati bitan: ar-
hivi i zajednice“. Predavanja su održale Fiona Kearney („Synercon Europe“), Susan 
Mansfield, naËelnica Informacijske službe pri Škotskom parlamentu te Elizabeth 
Oxborrow-Cowan, arhivska savjetnica. Što se radionica tiËe, ukupno je organizirano 
deset radionica. Tematski gledano, radionice su obuhvatile razliËite teme: od pitanja 
pristupa gradivu i informacijama, preko radionica za spisovodstvo, do digitalizacije i 
pitanja rizika korištenja „cloud - computinga“ u upravi. 
Posljednjeg dana Konferencije predavanja su takoðer podijeljena na dvije 
cjeline: „Zagovor izvana: stvaranje utiska, stvaranje razlike i kako biti saslušan“ i „Od 
rukopisa do metapodataka: važnost kljuËnih vještina u digitalnom dobu“. 
Sekcija za konzervaciju. Za razliku od „Sekcije za arhive i pismohrane“, rad 
ove Sekcije nije bio podijeljen u tematske skupine, a održano je ukupno dvanaest izla-
ganja. Valja istaknuti kako je najve≥i dio izlaganja bio posve≥en pitanju konzerviranja 
i restauriranja karata, dok su preostala predavanja bila vezana uz pitanje restauracije 
uveza knjiga, željeznogalne tinte i dr. 
 
Konferencija SPA. Druga konferencija SPA okupila je veliki broj predstavnika 
arhivistiËkih društava iz Europe, SAD-a, »ilea te Australije. Prva tema Konferencije 
bila je Op≥a deklaracija o arhivima odnosno pitanje njezinog korištenja. Izlaganja na 
tu temu, iskustvima njene primjene, ali i mogu≥nostima koje pruža, iznijele su Claude 
Roberto iz ArhivistiËkog društva Kanade i Kim Eberhard iz Australije (ujedno i jedna 
od autorica teksta „Op≥e deklaracije o arhivima“). U vezi s temom zakljuËeno je kako 
društva moraju raditi na senzibiliziranju doma≥e javnosti o važnosti arhiva te kako je 
potrebno što je mogu≥e ve≥i broj ljudi upoznati s tekstom Deklaracije. Kako postoji 
namjera da Deklaracija bude priznata i na sjednici UNESCO-a, zakljuËeno je kako se i 
veleposlanici pojedinih država Ëlanica UNESCO-a trebaju upoznati s tekstom Dekla-
racije i njezinom važnoš≥u.2 
U nastavku prvog dana Konferencije raspravljalo se o modelu kompetencija 
arhivista u suvremeno doba pod predsjedanjem Berndta Fredrikssona (Švedska) i uz 
sudjelovanje Agnes Dejob (Francuska). Ova je rasprava bila potaknuta priruËnikom 
što ga je izradila radna grupa pri Meðunarodnom arhivskom vije≥u (uz znaËajno sud-
jelovanje EURBICA-e i SPA), o smjernicama za uspostavljanje modela kompetencija. 
Dejob je upoznala nazoËne s tijekom Projekta provokativnog naziva „Oblikuj sâm 
svog arhivista“. 
Drugog dana Konferencije raspravljane su dvije teme: upravljanje društvima 
u teškim financijskim vremenima te usklaðivanje politike arhiva s politikom vlasti. 
Tako je predsjednik ArhivistiËkog društva »ilea, Eugenio Bustos govorio o proble-
mima s kojima se susre≥u te kako se društvo tome uspješno odupire kroz raznorodne 
aktivnosti (npr. organiziranjem struËnih teËajeva, seminara i dr.). Andras Sipos, 
predstavnik Maðarskog arhivistiËkog društva, iznio je probleme u kojima se našla 
                                                 
2 Deklaracija je prihva≥ena na plenarnoj sjednici UNESCO-a 10. studenoga 2011. 
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cjelokupna arhivska služba u Maðarskoj, a samim time i strukovna udruga, koja tako-
ðer podnosi teret drastiËno smanjenog priljeva sredstava nužnih za normalno funkci-
oniranje i planirane aktivnosti. Tre≥i izlagaË bio je predsjednik Društva ameriËkih ar-
hivista, Gregor T. Randall. On je objasnio na koje sve naËine Društvo ostvaruje pri-
hode i tako se suoËava s izazovima gospodarske krize. 
Na drugoj temi „Vlast i arhivska politika“, premda je najavljeno pet izlagaËa, 
održana su svega tri izlaganja (zbog nedolaska najavljenih predstavnika Hong Konga i 
Meksika): izlaganje Xaviera de la Sellea iz Francuske, Michaela Henkina iz Izraela i Jo-
ana Antonija Jimeneza iz Španjolske (Katalonije). Svi izlagaËi iznijeli su i objasnili tre-
nutna stajališta svojih vlada prema arhivima i arhivskoj struci. U nastavku drugog 
dana predstavljena je djelatnost arhivistiËkih društava kroz prizmu njihove publicis-
tiËke djelatnosti. 
Posljednjeg dana Konferencije raspravljalo se o ideji spajanja udruga knjižni-
Ëara i muzealaca s arhivistiËkim udrugama te s tim u vezi prikazani uspješni i neus-
pješni primjeri. Iskustva svojih društava su podijelili: Andrew Nicol iz UK-a i Shelley 
Sweeney iz Kanade. U nastavku dan je presjek djelatnosti Sekcije kroz proteklih pet-
naestak godina, pa su tako o svojim iskustvima na Ëelu ove Sekcije govorili njeni bivši 
predsjednici: Yvone Bos-Rops (Nizozemska), Margaret Turner (Ujedinjeno Kraljev-
stvo), Didier Grange (Švicarska) i Christine Martinez (Francuska).  
Konferencija je bila zakljuËena Op≥om skupštinom Sekcije na kojoj su, iz-
meðu ostaloga, bili prikazani i njeni projekti: Projekt baze arhivske solidarnosti; Pri-
ruËnik za profesionalne organizacije te mrežne stranice Sekcije. 
Na kraju se može zakljuËiti kako je tijekom cijelog trajanja Konferencije, a 
osobito Op≥e skupštine naglašena razmjena ideja te poticanje razvoja i meðusobne 
suradnje društava. Cilj stalne interakcije nije samo poboljšanje rada društava i kvali-
tete rada njihovih Ëlanova, ve≥ i sposobnost lakše prilagodbe suvremenim okolnos-
tima, što bi moglo biti kljuËno za njihov opstanak u godinama koje dolaze. 
Ladislav Dobrica 
